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introducción de los diferentes deportes escolares.. Por tanto es de suma importancia que las familias 
conozcan la línea pedagógica en la que intentamos llevarlo a  la práctica en especial los deportes 
colectivos.  
     En síntesis, debemos dar a conocer y por qué no debatir con los agentes de la comunidad escolar 
que con la modificación pretendemos dos objetivos básicos a alcanzar con nuestros alumnos. El 
primero es la iniciación deportiva adaptada a la edad cronológica y evolutiva de los niños/as y en 
segundo lugar evitar en la medida posible actitudes de máxima competitividad entre los compañeros , 
evitar la exclusión y los comportamientos asertivos.  ● 
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al y como indica la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo en su artículo 39, las 
finalidades de la Formación Profesional, van orientadas a capacitar al alumno o alumna para 
el futuro desempeño de sus funciones dentro del ámbito laboral:  
 
La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y las 
alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al 
ejercicio de una ciudadanía democrática. 
 
Del mismo modo, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo indica los siguientes objetivos 
propuestos para la Formación Profesional, en su artículo 40: 
 
T 
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La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas 
adquieran las capacidades que les permitan: 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los 
estudios realizados. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 
mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en 
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una 
formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo. 
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 
 
Estos objetivos se encuentran dirigidos a una capacitación del alumnado que cursa los ciclos de 
Formación Profesional para enfrentarse al mercado laboral con las competencias que ello requiere y 
la cualificación de los estudios seleccionados. Además de proporcionar al alumno o alumna una 
identidad y actitud emprendedora dentro del ámbito profesional.  
El proceso educativo, se materializa en una serie de competencias que deben producir a su vez 
unos cambios individuales y sociales. 
Los alumnos y las alumnas deberán lograr estas competencias a lo largo de los módulos que 
conformen cada uno de los ciclos formativos. También podemos contemplar como objetivo para la 
formación profesional, la educación permanente a lo largo de toda la vida, manteniéndose informado 
de las oportunidades de aprendizaje que se planteen en el ámbito social, cultural, personal y laboral, 
dependiendo de las necesidades de cada persona y de los intereses que se proponga. 
 
“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos 
el mundo” (Arnold H. Glasow). 
 
¿Qué es la Educación? 
En primer lugar, se considera que puede existir una confusión entre los términos Educación y 
Socialización dentro de un contexto de aprendizaje. Se puede decir que existe una gran diversidad de 
definiciones y lo importante no es centrarnos en una sino enriquecernos de todas y preguntarse: 
¿Qué definición adopto yo? 
Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1993), hace clara distinción entre Socialización y Educación en su 
libro Comprender y Trasformar la enseñanza, que viene desarrollándose a través del mismo y 
especialmente en su primer capítulo. 
 
Tras una lectura detenida del mismo se concluye que, desde que un individuo nace se va 
impregnando de los elementos de su cultura, que va adquiriendo con el paso de los años. Todo ello es 
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clave para constituirse como individuo humano y además se produce en un período del niño o niña en 
el que lo admite sin cuestionarse nada. 
 
La cultura se trasmite de dos formas: de generación en generación (verticalmente), o entre los 
propios miembros de una generación (horizontalmente).  
“A este proceso de socialización suele denominarse genéricamente como proceso de educación” 
(Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1993). 
 
La Socialización se produce como un proceso de adquisición de cultura, por lo general sin 
cuestionamiento o crítica personal hacia aquello que asumimos. Es un proceso limitado a la cultura 
que vive dicho individuo, por ejemplo, un niño andaluz poseerá un proceso de socialización a través 
del cual se adquieren los elementos de su cultura por diferentes medios. 
En cuanto a la Formación Profesional Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1993), nos indican que 
parece claro para todos los autores y corrientes de la sociología de la educación que el objetivo básico 
y prioritario de la socialización de los alumnos y alumnas en la escuela es prepararlos para su 
incorporación futura en el mundo del trabajo. 
 
Se puede afirmar, por tanto que la escuela es uno de los principales agentes de socialización, ya que 
en ella el individuo entra en contacto con el grupo de iguales, comienza a relacionarse fuera del 
ámbito familiar, aprende diferentes hábitos, se enfrenta a otros contextos,...Pero, ¿qué se entiende 
por educación, después de todo lo hablado o investigado? Es dar la oportunidad de que los individuos, 
tanto niños y jóvenes, como adultos, cuestionen el valor de los significados que han obtenido de su 
cultura, posibilitando la reflexión de los valores adquiridos durante la socialización y así trascender 
nuestra cultura.  
 
El proceso de educación es ante todo un proceso de enriquecimiento personal, crítico y creativo. 
Esta construcción como sujetos no acaba nunca. 
El término Educación es un concepto muy amplio, algunas definiciones que resultan muy 
interesantes para concretar el concepto Educación pueden ser: 
 
Es el proceso por el cual el hombre puede alcanzar su pleno desarrollo en los ámbitos físico, biológico, 
emocional, intelectual y espiritual al irse socializando, lo que incluye el conocimiento de los valores en 
los que se sustenta la vida diaria y que se traducen en actitudes, conductas y comportamientos que 
regulan cualquier actividad personal, familiar o social (Sierra, 2004). 
 
Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra educar viene de 
educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la educación reviste 
características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la 
situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de posibilidades y 
riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el 
sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial (Navarro, 2004). 
 
Quien transita la verdadera educación se ve obligado a superar el sentido común, la forma media de 
ver las cosas, para descubrir lo que hay detrás. La verdadera educación implica la adopción de una 
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óptica “nueva” que se adquiere cuando uno se aleja de lo cotidiano o, mejor aún, cuando comienza a 
mirar lo cotidiano con ojos diferentes(Banchio, 2004). 
 
Proceso de optimización integral e intencional del hombre, orientado al logro de su autorrealización e 
inserción activa en la naturaleza, sociedad y cultura.(García Aretio, 1989) 
 
El concepto de educación y lo que ello implica, es algo que nos afecta a todos y todas, formando 
parte de la vida cotidiana desde el inicio del ser humano. Por ello, su complejidad acumula la cultura 
como fenómeno social del proceso de interacción entre educabilidad y educatividad. 
Herbart, (Siglo XIX) afirma que la educabilidad es la capacidad que tiene el educando para recibir 
influencias, es decir, su plasticidad, ductibilidad,... 
 
Sin embargo, la educatividad hace referencia al modo de ser, a las aptitudes para educar. 
Inspirada en las definiciones anteriores y en mi experiencia a lo largo del Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas, adopto mi propia definición sobre el concepto Educación: 
 
La educación es un proceso por el cual el ser humano, tanto niños y jóvenes, como adultos, poseen la 
oportunidad de cuestionar el valor de los significados que han obtenido de su cultura y aún siguen 
adquiriendo mediante el proceso de Socialización. Ello posibilita la reflexión de los valores adquiridos e 
implica alejarse de lo cotidiano para adquirir una óptica nueva.  
El proceso de educación es ante todo un proceso de enriquecimiento personal, crítico y creativo. Es una 
construcción que como sujetos no acaba nunca. 
 
¿Para qué y por qué educamos? 
Santos Guerra (2001), en concreto en el Prólogo de su conocido libro Enseñar o el oficio de 
Aprender, éste hace referencia a unas palabras de Pablo Neruda que él aplica de la misma forma a la 
educación.  
 
Dice Neruda que al amor hace con las personas lo que la primavera hace con los cerezos. Es decir, hace 
posibles que florezcan. La primavera no violenta al árbol, no lo presiona, no lo poda, no lo injerta, no lo 
obliga, no lo fuerza… Sencillamente, crea las condiciones para que se desarrolle (…). 
La metáfora de la primavera da luz a una concepción que concibe el hecho educativo como una fuerza 
que no sólo tiene en cuenta sino que hace que se desarrolle la naturaleza de las plantas y de los 
árboles. 
 
Es decir, la respuesta al para qué y por qué educamos que da título a este apartado, puede 
resumirse en este párrafo. Los docentes educamos para crear o posibilitar las condiciones necesarias 
para que nuestros alumnos y alumnas se desarrollen de una forma plena y crezcan, sin dejar de ser 
ellos y ellas mismas, y sin que seamos nosotros y nosotras, los que obliguemos, presionemos o 
forcemos este desarrollo. 
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“Educar para la búsqueda de lo verdadero no es solamente un esfuerzo académico sino que es 
indispensable para poder vivir una vida plena” (Garnier, 2007).  ● 
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l sistema educativo se organiza actualmente según la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 
de Mayo, en etapas ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. El sistema educativo se 
encuentra formado por las siguientes etapas: 
 Educación Infantil 
 Educación Primaria 
 Educación Secundaria Obligatoria 
 Bachillerato 
 Formación Profesional 
 Enseñanzas de Idiomas 
 Enseñanzas Artísticas 
 Enseñanzas Deportivas 
 Educación de Personas Adultas 
 Enseñanza Universitaria 
 
La Educación Infantil y Primaria, la podemos enmarcar dentro de la Educación Básica, que en 
nuestro sistema educativo es un período de escolarización obligatoria y gratuita para todo el 
alumnado. Posteriormente nos encontramos con la Educación Secundaria que está formada por la 
Educación Secundaria Obligatoria y la Postobligatoria.  
E 
